For Georgia Who Is Over 30 Too! by Wantling, Ruthie
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LITTLE PRESS NOTES-----------------------------------------
John Gill's Gill’s Blues, $2 and Patrick Lane’s Separations 
$2.50 fm. New/Books, RD #3, Trumansburg, N.Y. 14886 5 Len 
Fulton’s Two Short Stories fm. DustBooks, 5218 Scottwood Rd. 
Paradise, Cali f-  95969  Stanley Nelson's Idlewild and Robt. 
Colwell's A Nameless Scow fm. The Smith, 5 Beekman St.,
N.Y., N.Y. 10038
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